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links. 
The purpose of this paper is to comparatively analyze the methods of identifying information risks and 
 selecting the most appropriate method to further create a system of information security management at a 
higher education institution. 
The subject of the study is the risks of the information resources of the higher education institution and 
the methods of their detection. 
The subject of the study is to ensure an adequate level of protection of information of the higher 
education institution. 
The research method is review of scientific publications on the topic, profile literature in the field of 
protection of information resources, in particular international standards, analysis of methods of identification 
of information risks, comparison of tools for management of information risks, analysis of information security 
tools, as well as their characteristics, analysis of security requirements. information in higher education 
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